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本系统基于 C/S 模式，分析比较目前流行的.NET 框架和 J2EE 技术，最终选
用基于 J2EE 平台的应用设计方案，采用 MyEclipse 作为开发环境，SQL Server 2008























Based on the research in YuQing county of GuiZhou party management, this paper 
analyses the problems of party management in YuQing county, and their root of the 
problems. In this process, the information technology has the proposed into party 
management in order to achieve the automation of party management. Yu Qing county 
party information management system is implemented based on the idea of modular, 
including system administrator, general administrator and the user module. 
By analyzing and comparing the .NET Framework and J2EE technology, the 
implementation of system is based on C/S structure, and using MyEclipse as a 
development environment, SQL Server 2008 as the database server. The party system 
has designed with the SSH (Spring, Struts, Hibernate) three layers architecture. 
In development process, this thesis firstly gives the system requirements analysis 
and the summary design, which has the key personnel E-R diagram and use case 
analysis; Secondly, through completing the database design, this thesis has giving the 
data dictionary on key personnel and data; and giving the system frame diagram and 
data flow diagram, completing the timing analysis of key operation; Finally, Yu Qing 
county party information management system is completed, and a detailed description 
and presentation of the main modules of the system is given. 
Finally, the current work is summarized, and pointing out the direction of future 
research. 
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